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Honorables integrantes del jurado en cumplimiento al Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo, presento a vuestra consideración la 
presente tesis titulada: “Estilos de crianza e inteligencia emocional en Alumnos del 
Primer Grado de secundaria   de la Institución Educativa Nacional José Carlos 
Mariátegui 6063 del distrito de Villa el Salvador – 2012”, elaborado con el 
propósito de obtener el grado de magister en Maestría en Psicología Educativa. 
 
El Contenido del siguiente Trabajo de Investigación lo hemos desarrollado en los 
siguientes capítulos: Capítulo I Problema de investigación. Capítulo II Marco 
teórico. Capítulo III Marco metodológico. Capítulo IV resultados. Capítulo V 
Conclusiones y sugerencias 
 
A la espera de que la investigación presentada reúna los requisitos para ser 
aprobada y cubra las exigencias de los señores miembros del jurado, logrando de 
esta manera alcanzar el Grado de Magister en psicología educativa, meta trazada 
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El objetivo principal de la presente investigación fue determinar la relación entre 
los estilo de crianza e inteligencia emocional en alumnos del primer grado de 
secundaria de la Institución educativa nacional José Carlos Mariátegui 6063 del 
distrito de Villa el Salvador - 2012. 
Se trabajó con un tipo de estudio descriptiva correlacional, con un diseño de 
investigación no experimental y transversal, sobre la base de una muestra de 138 
alumnos. Se utilizó como instrumento la escala de estilos de crianza de 
Steimberg, adaptado por Mario Soto y Arnodt (2004) y la escala de inteligencia 
emocional de Hugo Montes de Oca.  
 
Se evidenció una correlación significativa entre las variables estilos de crianza e 
inteligencia emocional, en el grupo de estudio. Dicha relación se aprecia que el 
valor de prueba chi –cuadrado de Pearson cuyo resultado es (X2=43.937, gl=6, 
p<0.01).Entonces podemos decir que el estilo de crianza democrático resulta más 
favorecedor para el desarrollo de la inteligencia emocional en los adolescentes. 
 
 
Palabras claves: Estilos de Crianza, inteligencia emocional, dimensión 

















The main objective of this research was to determine the relationship between 
parenting style and Emotional Intelligence in Students First Grade Secondary 
Educational Institution National 6063 José Carlos Mariátegui district of Villa El 
Salvador -2012. 
He worked with a correlational descriptive research type with a non-experimental, 
cross-sectional design. Was used a population sample of 138 students. The 
instrument used scale Steinberg parenting styles, adapted by Mario Soto and 
Arnodt (2004) and Hugo Montes emotional intelligence 
 
It showed a significant correlation between variables parenting styles and 
emotional intelligence in the study group. This relationship shows that the value of 
chi-square test whose result is (X2 = 43.937, df = 6, p <0.01). Then we can say 
that the democratic parenting style is most flattering for developing emotional 
intelligence in  adolescents. 
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¿Por qué algunas personas parecen dotadas de un don especial que les permite 
vivir bien, aunque no sean las que más se destacan por su inteligencia? ¿Por qué 
no siempre el alumno más inteligente no termina siendo el más exitoso? ¿Por qué 
unos son más capaces que otros para enfrentar contratiempos, superar 
obstáculos y ver las dificultades bajo una óptica distinta? Lo que sucede es que 
cada ser humano tiene una capacidad especial, capacidad que nos permite sentir, 
entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los 
demás. Nos estamos refiriendo nada más que a la Inteligencia emocional. 
Pues, hasta hace unos años se le otorgaba mayor predominancia al coeficiente 
intelectual; sin embargo, en la actualidad prevalece una nueva inteligencia 
que nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los 
sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos 
en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una 
actitud empática y social, que nos brindará mayores posibilidades de desarrollo 
personal ; en otras palabras estamos hablando acerca de la Inteligencia 
Emocional. 
Es por ello que el siguiente trabajo de investigación busca responder a: 
¿LosEstilos de crianza afectaran a la inteligencia emocional del adolescente? 
Por ello, para una mejor visualización, el presente informe de tesis se encuentra 
organizado de la siguiente manera: 
En el capítulo I se describe la situación problemática respecto a los niveles de 
inteligencia emocional y el estilo de crianza; luego, se formuló las interrogantes de 
la investigación así como las justificaciones en base a los aportes que brinda la 
investigación, citando a un conjunto de investigaciones como fundamento 
empírico sobre otras realidades concluyendo el capítulo con la formulación de los 
objetivos de la investigación. 
En el capítulo II se describe y explica el marco teórico partiendo de las bases 
teóricas de las variables citando los aportes de los autores que esclarecen la 




En el capítulo III se explica el marco metodológico partiendo del sistema de 
hipótesis, identificación y definición de las variables, también se especifica el tipo 
de investigación aplicada y el diseño descriptivo correlacional sobre una muestra 
aleatoria simple, en base al muestreo sistemático y desarrollado bajo el enfoque 
cuantitativo. Se utilizó la técnica de la encuesta, el método de análisis de los 
resultados en el uso de la estadística descriptiva y para la contrastación de 
hipótesis se utilizó el coeficiente no paramétrico de correlación Rho de Spearman.  
En el capítulo IV se presenta el análisis de los resultados tanto descriptivo como 
inferencial de cada una de las variables y dimensiones. De estos resultados se 
realizaron el respectivo análisis y demostración de las hipótesis para concluir con 
la discusión de los resultados. 
Finalmente, en el capítulo V se presenta las conclusiones y sugerencias como 
producto del estudio completándose el informe con las referencias bibliográficas y 
un conjunto de anexos propios de la investigación. 
 
